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De koppeling tussen voor en-achter vleugel. Op de ovenichts- 
tekening in het kader is het segment van voorvleugel (1) en 
achtervleugel (2) aangegeven dat is uitvergroot op de foto en 
de tekening. Ter oriëntatie is in de voorvleugel ader no. IV in 
zowel de grote als kleine tekening aangegeven. 
Als een honingbij zich op een vlucht voorbereidt, dan wordt 
de voorvleugel aan de achtervleugel gekoppeld, beide vleugeis 
vormen tijdens de vlucht dan BBn geheel. De koppeling is 
mogelijk doordat de voorvleugel een smalle groef (3) heeft 
waarin de haakjes of hamuli (4) van de achtervleugel vast 
kunnen haken. Als de bij de vleugels ontvouwt veegt de 
voorvleugel als het ware over de het oppervlak van de 
achtervleugel waardoor haakjes in de groef grijpen. Op do 
grotere vergroting zijn tussen de haakjes pin-vormige sens& 
(zintuigcellen) te zien. Het lijdt geen hMJfel dat deze zintuigen 
de bij vertellen dat de vleugel goed is ontvouwen en dat de 
vlucht kan beginnen. (gedeeltelijk gebaseerd op Snodgrass, 
1956, Anatomy of the honey bee). 3.Groef aan de achterkant 
van de voorvleugel 4.Haakjes (harnuli) aan de voorkant van de 
achtervleugel IK Ader IV van de voorvleugel 
A.M. Millington-Wad, Oegstgeest 
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De maanden mei en juni zijn drukke maanden. Imkers weten er alles van, de imker-redacteur dus ook. Het is ons weer 
gelukt de 32 bladzijden vol te krijgen. Overigens heeft de redactie absoluut niet te klagen over het aanbod van kopij, 
we krijgen erg veel reacties. Ook suggesties voor interessante onderwerpen komen ook steeds vaker in onze postbus 
terecht. Maar al deze zaken moeten wel door de leden van de redactie verwerkt en behandeld worden. Telkens weer 
blijk dat de redactie,ondanks het grote aanbod van kopij, toch zo'n 60-80 uur per m a a d  mt &en b z i g  moet* 
Als deze uren eventjes aan andere zaken worden besteed, dan kan Bijen minder bladzijden bevatten 4 vegeten we 
kontact op te nemen met schrijven. Bij deze M)-80 uur zvn de vele uren van onze vaste rnhwerkers, Arjen Neve, K@ 
Zoet, Otto de Kat, Ab Kuijpers, Christ Smeekens en Nienke de Jong, nog niet meegeteld. Ek wil niet mopperen w*& 
het is leuk en gezellig werk. 
In dit nummer extra aandacht voor het werk van dr. Arie Koster en een bescheiden van de d& de w&- 
gang van het onderzoek om te komen tot één Nederlandse Bijenhoudersorganisatie. In, & nunlnter ifeg geen sen- 
dacht voor proefschrift van Dr. Johan Calis ('Varroamijten als parasieten van honingbijdg, h& &&ei$ WII dr. Hiiyo  
Velthuis, het verdwijnen van het wetenschappelijk ondenoek aan de honingbij in Nede- em oBe $:ti&hg 'Ue 
Duurzame Bij: Deze onderwerpen heeft u nog van ons te goed Madeen Boerjw 
maandblad voor imkers juiiiaugustus 2ûû1 
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